Basic consideration of the articles of the Osobashu (members of Ietsuna\u27s staff) in the Keian era owned by National archives or Japan by 小林 夕里子
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